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Vany – Derrière Mossire,
lotissement Le Clos de Préchy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Élise Maire
1 Dans le cadre du projet de réalisation d’un lotissement de cinq parcelles individuelles
destinées à  la  construction libre,  l’aménageur a  déposé une demande volontaire  de
diagnostic.  Un diagnostic archéologique a été prescrit portant sur une superficie de
4 747 m2.  Lors  de  l’opération,  13 tranchées  ont  été  réalisées,  représentant  un  taux
d’ouverture  de  9 % :  elles  n’ont  livré  aucun  vestige  archéologique  structuré,
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